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О ВЛИЯНИИ ИСХОДНОЙ АНИЗОТРОПИИ НА  
СВЕРХПЛАСТИЧНОСТЬ АЛЮМИНИЕВОГО СПЛАВА 1561 
Ш. Т. Пазылов, доцент, канд. ф-м. наук, КРСУ  
(г. Бишкек, Кыргызстан) 
В настоящей работе приводятся результаты исследования анизо-
тропии пластической деформации сплава 1561 в зависимости от тер-
момеханических параметров процесса деформирования: температуры, 
скорости и степени деформации. Получены общие закономерности её 
изменения в исследованных термомеханических интервалах, вклю-
чающих режимы сверхпластичности сплава. При этом анизотропность 
оценивается путем замера после температурно-скоростного растяже-
ния поперечной деформации во взаимно перпендикулярных направле-
ниях поперечного сечения рабочей части образца. 
В качества показателя величины анизотропности принято отно-
шение поперечных пластических деформаций   = / в направлени-
ях большой  и малой  осей эллипсообразного сечения, которые оп-
ределяются отношениями  = (d0– d') /d0 и  = (d0– d") /d0, где d0 – ис-
ходный диаметр рабочей части образца; d' и d" – соответственно, раз-
меры большой и малой осей деформированного поперечного сечения. 
Закономерности влияния степени пластической деформации на вели-
чину показателя анизотропности (/ ) установлены при пяти уровнях 
наименьших поперечных деформаций  = 0,0833; 0,1667; 0,2500; 
0,3333; 0,4167. 
Установлено, что общая закономерность изменения показателя 
анизотропности заключается в том, что с увеличением степени пла-
стической деформации  убывает при всех скоростях деформирова-
ния. Кривые ( –  ) сближаются с ростом степени деформации, отли-
чаясь незначительно между собой (3...9 %) сравнительно с начальной 
стадией деформации, где отличия являются более значительными (до 
33 %). Максимальные показатели анизотропности соответствуют низ-
ким скоростям деформирования. 
Имеет  место снижение показателя анизотропии с увеличением 
скорости деформирования. Происходит сближение изотерм   при вы-
соких скоростях деформирования в отличие от значительных расхож-
дений в области низких скоростей. Наибольшие численные показатели 
анизотропности наблюдаются при температуре 693 К, выше и ниже 
которого указанная величина резко падает. В интервале температур 
(733...773)К разница показателей составляет всего (2...5) %. Из уста-
новленных закономерностей изменения показателя деформационной 
анизотропии следует выделить высокотемпературные интервалы 
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(733...773)К и развитые деформации ( = 0,4167), при которых проис-
ходит реализация сверхпластичности cплава 1561.  
Анизотропность существенно зависит от скорости деформирова-
ния, причем высокие показатели анизотропности соответствуют низ-
ким скоростям деформирования, а при высоких скоростях они относи-
тельно невелики. Ниже отмеченного температурного диапазона (ниже 
593 К) происходит обратная тенденция изменения анизотропности в 
зависимости от скорости деформирования – анизотропия пластической 
деформации увеличивается с ростом последней. На границах интерва-
ла величина расхождения показателей анизотропности минимальна   и 
при развитых степенях деформации ( = 0,4167) практически не зави-
сит от скорости нагружения. Значения показателя анизотропности для 
всех скоростей находятся на одинаковом уровне, и величина показате-
ля анизотропности   = 1,2. Такое поведение показателя    на верх-
нем температурном пределе (753 К), как было упомянуто, связано с 
проявлением сплавом сверхпластических свойств.  
Обобщая приведенные данные можно заключить, что в области 
температур (733....753) К, соответствующей проявлению сверхпласти-
ческих свойств сплава, наблюдаются минимальные показатели дефор-
мационной анизотропии и слабая их зависимость от скоростей дефор-
мирования. При развитых пластических деформациях в указанной об-
ласти анизотропность практически не зависит от скорости и ее показа-
тель при 753 К остается постоянной величиной для всех скоростей. 
Такое явление объясняется следствием сверхпластической деформа-
ции сплава, связанной, главным образом, с механизмом зерногранич-
ного проскальзывания и основанном на формировании равноосной 
мелкозернистой структуры при практическом отсутствии собиратель-
ной рекристаллизации. В случае наличия в металле исходной неодно-
родности микроструктуры происходит ее выравнивание с заметным 
размытием кристаллографической текстуры. Тем самым создается 
структурная предпосылка для реализации однородной (изотропной) 
пластической деформации в исходных структурно-анизотропных на-
правлениях. Поэтому сверхпластическое деформирование, осуществ-
ляемое в определенных температурно-скоростных условиях, можно 
рассматривать как один из термомеханических способов снижения 
структурной и деформационной анизотропности исходно текстуриро-
ванного материала. 
Величину показателя анизотропности предлагается рассматривать 
как один из макропараметров материала, позволяющего количественно 
оценить степень и полноту структурных преобразований относительно 
исходного состояния в меняющихся термомеханических условиях де-
формирования. 
 
